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Abstrakt 
Tato diplomová práce je věnována studii programů odzbrojení, demobilizace a reintegrace pro 
děti dříve spojované s ozbrojenými skupinami. Hlavním úkolem práce je kriticky posoudit 
implementaci programů odzbrojení, demobilizace a reintegrace v případě bývalých dětských 
vojáků, identifikovat hlavní problémy těchto programů a poskytnout doporučení k jejich 
budoucímu zlepšení. Teoretická část práce se zabývá konceptem dětských vojáků a 
konceptem odzbrojení, demobilizace a reintegrace. Tato práce úzce zkoumá případovou studii 
Demokratické republiky Kongo. Zkoumá historii konfliktu, historii využívání dětských 
vojáků a historii programů odzbrojení, demobilizace a reintegrace v Demokratické republice 
Kongo. Dále tato práce analyzuje fenomén dětských vojáků v Demokratické republice Kongo 
a výzvy, kterým nynější programy odzbrojení, demobilizace a reintegrace čelí a poskytuje 
doporučení konžské vládě a mezinárodním aktérům, kteří poskytují programy odzbrojení, 
demobilizace a reintegrace pro bývalé dětské vojáky v Demokratické republice Kongo. Práce 
usuzuje, že skrze implementaci nových opatření na národní i mezinárodní úrovni, se 
programy odzbrojení, demobilizace a reintegrace pro děti dříve spojované s ozbrojenými 
skupinami mohou v budoucnosti zlepšit. 
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